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<96ituaJu,f, cont . .. 
Ju p~ pa,.,6ed tW.UUJ, in. tfu. ciuJ, fie fuu-ed, tWVt, tfu. peop& fie fuu-ed, on a 
lkautifid SWUUUJ tnOJttti.ng,, {9cto11e,,i, 21, 2007 afwt a 6rnvtt 6tlauJgl,e witli pcuwteatic 
=· 
Ju i.i 6wwwed £1;, fu6 wifR, of, 54 tµaJt6, Viola £ewi., and tfteilt cfrifdwt, I 
fiJ~ £ewi., ( ~) and Wwulell ( £inda (!1wtft) £ewi.,, :fa-.; 
~ : 2>cwid fiJwadn.aa:, J,a.6on £ewi., and Seitita l!.ewi.,; Jle6hawn fiJCUJ!wd 
and 2>e9''UIUe Jimpte-6. Ju i.i <d-60- 6wwwed fu; a &atfwt_, fRofwd £ewi., and 6i.iU!t<l 
.Mallie ( (lfiiw,) !J fio.mp6on, Swtali £ewi.,, .Montague, and 2">i,xon,; 
~- and 6i.iU!t<l-in.-faw.: Mwty. 1!.ewi., , Mwty. ~ , and}= ~- Ju i.i 
p~ed 6y, fu6 &atfwt, J= a. l!.ewi.,, :fa-., fu6 6i.ite,i, Wi.l£iam6, fu6 ' 
~-ui-faw. Sanuu£, .&m and ~ ' and Stepnen J£iJuJ, 






.MiVwin ~luw., :fa-. 
(Juy, !J ayhm 
:J'~ 
fu fiJatcliefwt. 
St. J.ofm £odge #16, fiJi.ion &i6i.iWJUJ, #29 
:Jfo.«wt, 93e.aMM 
'l'-6fie't [iJoa,,uu 
St. £ulre a.M£ Zwn efiwtdt and St. [J'aut, a.MC Zwn efiwtdt 
UWtU1'ted !J 0-: 
Jl a£flt£d £ewi., ~' JttC. 
968 J4µMon Cwmm 
fi3ufla£c., .New. 'lJwtfl, 
Jnwtm£nt 
:Jl&ew.oad Mau.66&.un 
90-'tUt £awn &m.ewuj, 
!Ifie 9amillf of, Wwulell £ewi., , S't. Me to. tluuili yau., 6~, {,o4 6fuvting, 
OWi 60Jtlt0Ut. 'lj,owt. ~6 i.i app'l£.ciated and will, afuu:uµ fie ~-
[J'~e continue to. P'UU/ {,o4 OWi 6twtg,tf,, dwting, tfu6 tinu of, nu.d. May, (]6d. ltidi£y 
(}fu,6 and /iup 1JC-U- UI- .Jfu fuuituj ewte. 
WwulJl ~, S'i. 
July, 8, 1927 - (9CUJ.lie,t 20, 2007 
St. 1!ufu ll/Jtican ~t lpi6copat Zio-n el,,wd,, 
314 fut :ieJtJUJ S tuet 
91u/tafu, .New. V,oJi 14208 
:Jlw. ;01t,. 9w.l}.eJd .e. (J,taftam, (9fficialiag, 
:i'tUUUJ,, (9cuifwt, 2 6, 2007 
VkwituJ 11:00 am 
S~12:00pm 
{9ed ff ~tament Sc,uptwre 
!hafm 95:1-3 




ff lie :Jtunibj, ff ltil'J.uu 
"J'll Su f/j-OU aga;,,," 
.A-k. ;i)<Wi,) 
!Jlw.. :i)"· 'Jame-6 a. £ewi,, , III 
£o.gu,e,n (UU Zum efuvtd,, 
!Jlw.. :i)"· i:auPwu:e, E. ./!u,c,a,), II 
st. !f auf, (Utt[, Zum efuvtd,, 
!Jlw.. 2k miduvul (J. StewaJtt 
;i)wtfuun (UU Zum efuvtd,, 
!Jlw.. &vw.e l. !Jfunt, !f~iding, lld«, 
~wt/ S(JJtaCU.,6e :i)i-6tJtid 
ff lie !Jloy.aL s 
.A-k. .Mat&,' :i)btecuJJt ' 
!Jlw.. :i)Jt,. Juanetfi <2. 'Jame-6 
(UU Zum efuvtd,, 
<J,uat J 6 ff fuJ fJaitlifui,n£.,6 I 
.A-k. !Ray, Sl'ud,u&, Soiai.,t 
.Mi.,., Swtaii £ewi,, 
~ - !f amda Sf)uvt,pe, .A,tu,,ic :i)btecuJJt 
"Jt J., Wee£ Witli .My. Soul!' 
St. £ulie efiuwt,, 
~- .£wta :i)~o.n, Soiai.,t 
!Jlw.. :i)1t,. !iw&,d £. (}tafiam 
!Jlw,. :i)1t,. !iw&,d £. (}tafiam 
l96awvu; 
Ww«J,ef£ ~, S1t. Wa6 a tltUe. 9JufJ.afmtian - fuwi, ,uwed and fwing, p1tadically li.i6 
enJi,,re fif,e in tlie eihj. Jle wa., tlie y,o.u.ng.e.,t cfu£d fuwi oJ tlie unica fietween tlie 
fute Jame.,, ll!dftwt, and tlie fute .Ataidlia 9Jwifwt, an. 'j.uf,y, 8, 1927. Jle 
fJJtW.t up in a lwu6e full oJ and clliUwt, t:k6pite li.i6 rrwtfwt'" de.atlt wlwt lte Wa6 
;iu<,t 6wetl- tµUVt,6 old . .'Jli6 fatJwt, flUWtlld tfie fute .Mattie 0wdie,tt in tfie fute 
1950'", and t1iwt = enf,at,<kd. 
Ww«J,ef£ Wa6 a g,uuuuue oJ .,cii.o.o£ #7 5. Jle g,iam,ated f.,w.m Jl.utclun,.,cm 0mvta£ JfuJI,, 
Scii.o.o£, wfwu lte Wa6 a mu.,ic majolt,, a ,n,em&,i, oJ tlie dicvu.,i.., and !J'~idmt oJ tlie 
£'(9Ul.Wdwte, Cfu!J,. Jle wen, ffUUUJ, aw.a,uJ., eaxd1inff UI- t'tacJi and field, and CIUJ<)6 
co.unbuJ,. ~, mu.,ic Wa6 ta ,remain a f,o.cu,., in li.i6 fif,e, and lte p'ffif'a'ted f,o4 t&, 
cfta"9£, &;, i,uu:lying, ooice WUWt MM. Unwt (jwuj,, MM. &nma ~, and Samud 
~- .'Jli6 ~t p~ W.eJU!, wit/i, tlie fJ1tUJ9, wit/i, ~in,., Jame.,, 
JiRmpflif£, .Neat and ll!dftwt, 9JWtfwt. . 
Jn May, oJ 19.47, lte &came an em,plcuµe oJ :i)~i,e1t Jncfu,.,fltie6 and~ tFteu 
39 tµUVt,6 -- 6Jti,eff.y, ta 6eJUJ.e ai, a C04p<JJtal in tlie U.S. (l,uny, dwti.ng, tlie Juvrean 
0m/f.id fietween 1950 and 1952. :i>tvting. tlie llnu lte Wa6 .,tatwn,ed in ~Fla, lte 
pe4,otttned ai, a ,n,em&,i, oJ tlie '' .N oJttfwui avu,.,'' qua,ttd,, a g,to-UP tliat t,uw.e&d ta 
outprut., aCIUJ<)<l ~fia. p~ f,o4 twc.p" and cm w.uld,y, ,uuJic, 6'toacka6t.,. 
Ww«J,ef£'" commitnwtt ta mu.,ic co.ntinued wlwt lte utwmed ta 9Ju{Ja£o-. Jle p~ 
ai, a ,n,em&,i, oJ tlie Je.,i,e .N ai,/1, ~, !Jlte ~, !Jlte Sowu/¢ oJ tlie %, and 
:JFte sewuuwt,6. <lttumff li.i6 ttUUUf P~ awwuL tlie eihJ oJ :JJufJalo-: 
"!i'Ollff'I and 9Je6"" witA tlie Sowu/¢ oJ tlie % and tlie 9Ju{Ja£o- !J'fuflluwtumic; "m.da" 
( at JUeinltaa'" .Mu.<lic Jfui£), "Sfwwlio.at" ( at.ll1'tpwtli), and, t1W6t ~' "(jo.d'" 
fJ~". Jle wa6 p11foi&ged ta pe4,cvun at :Kleinluut'" .Mu.<lic Jfui£ an, ,uuJic, and 
!JV, and counlle(,., ~, WUUUIUJ-6 and coaceltt6. Jn llp'ti£ 1952, 1""t 6ef,o,te, 
mwvupng wif.e, Viola, Ww«J,ef£ wca ~t place in '' fJ lte Victa't'" <1mauwt. :Jfuwt'' cm 
W[,;}J9l-a.M.. Jle Wa6 e6p~ pwad oJ li.i6 2001.,o.fu coace1tt at :i>wtluun .M.enw,ua£ 
ClM£ Zioa efrwtdi. 
Ww«J,ef£ Wa6 a .Mun.i.eJt, oJ St. J,ofm £a4e, #16, 9Ji6cm (:,oa.,i,.,toJUJ, #29 and a f,t.vune,t, 
,n,em&,i, oJ .1ladji !Jem,pf.e #61. actilritie., itt.dudu/, :i>en .l!,eade,t, oJ WeG..eP,ru 
!J'adt #314 and !J'~idmt oJ tlie fut !JWUJ,-Wol,l,e,,i,., 9Jfu& Cfu!J,, wfwu Fte Wa6 
iruuJfued in~" actiiritie., Jtdaud ta~ and unif,ying, tlie ~-
Ww«J,ef£'" f,aitlt in (jo.d wa., a£u,mµ cenbta£ in li.i6 fif,e. efrwtdi Wa6 a -f.am1£y, 
tltaditica. Jle Wa6 an acti<re ,n,em&,i, oJ St. !J'auJ!., a . .M.l. Zioa efrwtdi cwvt 50 
tµUVt,6, pwtlidpating, in I.UVtWU-6 cluwt6, C/j!i'e, and tlie u,1te1t'" 'Unioa. J£e .,e,we.d a6 
Sup~ oJ tlie SUJUUUJ, Sclu,.,of,. Jn tlie fute '706, Ww«J,ef£ and li.i6 f.am1£y, 
tJtan,.,f,eM,ed t1iwt ,n,em&,i,.,11,ip ta St. £uFte a . .M.l. Zioa elrwtdi, wfwu Fte (Je,we.d ai, 
p~idmt oJ tlie eatfud!tae eluwt,, and a ,n,em&,i, oJ tlie eluuicd eluwt,. Jle Wa6 al60- a 
,n,em&,i, oJ tlie Zioa eJuvude, and oJten a 6o.fui6t wit/i, a cluwt,. 
